アカダ ユタカ ト シサカジマ エンガイ モンダイ by 川東 やす弘 et al.
岡田温と四阪島煙害問題





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 被害農民要求額 住友提案 大臣裁定
明治３８～４３年 ７０万９，６５６円１２銭８厘 １７万３，００７円 ３８年～４０年 １０万円
４１年～４３年 ２３万９，０００円
明治４４～４６年 ３３万８，６８５円１３銭２厘 １４万９，８４４円 ２３万１，０００円






































































































































































































































































































５２ 松山大学論集 第１９巻 第５号
